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K ú m . 6 7 L u n e s 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 2 5 c e n t s , n u m e r o 
r j » « ^ . ^ . . « ~ i ~ ^ f t « ^ i 2 r a H m M ™ ^ 
D E t i P M f f l i C I I M L X ; 0 M 
AJ&V)ÍÍUTS^C!A OPICÍAL SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
SJ »aí<ri ire « s i« C ? n t « d o r i a ]m ^ p u U t í ó n proTisc i&l , » c u i t r o p t -
w U s s i a s t i í a U a ó n t o o n el srimestre, t c k a p a n t u al aemestra y quince 
pMftUs i l aüa , a loa pá r t i cu la roa , p a g t á a s *1 M l i e i t a r l a a a s c r i p o i ú n . Les 
r-iwoa dRfuera.ca l a capital , M i a r i a por libraasa del Giro m u t u o , a d m i -
¿t^dosa rólo aallot « n l u aaaeripeienea da trimeatre, j ú a i c a m e a t ü par la 
t t a a e i ó n de .pweta une r s u á l t * . Laa auscripcienea atrasada* te cobran con 
« U L v a t o propereioaal. . , , . . , 
Loa A y a n t i m i t o t a B da u t a praf iae ia aaanaran l a a u a c n p c i é n con 
ar raglo a la socala ü u x r t a en c i rcular da la Oamiaidn p r o v i n c i t l (lublicada 
c a l o » K&meroB de asta Hor.KTlN de f«cka2« y 2 ¿ de diciembre de 1 M 5 . 
L e a Jnxffkdoa man ic ipa lo» , ain diat incidn, d i n puetaa al a ñ o . 
N á t o i r o M e l t o , t e i a t i cmco cóc i imoa da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dispueicioBoa de l i s autoridA'Ieü, exoap tü las que 
ñ a s a j u t a i i e i a d e parte r>n vo^ re, no innorUrin o f i -
c ia laenta , aaímisaso cudlc J ÍV ."^ananc iocoace ra í eu tea l 
servicia nacienul que dima loa mismas; lo do i n -
t e r é s part icnlar prev i* el - r^ adehntndo de veinte 
o é n t i a a s de peseta par c%á -*i.en d& i n s e r c i ó n . 
•Lea aBUBCio» a que h t c i ' ' ' j i cnc ia la c i r cuUr de la 
C a a i t i é a proTinc ía l , fecha 14 d e d í c i e m l i r e de 1905, en 
a m p l i m i t r n t a al acuerdo de a Dipui;ación de 2Q de no-
v i m b r e da dicho a ñ o , y cuya ftiruular ha sido pub l i ca -
da en laa tíOLKTJ-- as GftciALe.B de '¿0 y 'i'¿ de d ic iu ia-
b » ya citado, se abanaran con arrabio a iv tarifa, qus 
• a « a a c i o n a d o B BOL^TINICS ae inserta. 
P A R T S O F I C I A L 
PREg!->8NCIA 
DEL COIHSBJO D2 MINISTROS 
& M , *! Ki.? Dot3 AlioiMO Xi l i 
Í.Q» D. .3 .} , S, M . k Rtír.a Dcñs 
ífteteri» E^ssaia y SS..AA. RR. al 
M s d p » da Axiwii» v tottstM, con-
09 Iflua! beneficio .4i*fr«tan U i 
&sS«..p5riioris» de i * Augnito RMI 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
QOBSKKADOR C I V I i DB BSTA H t O ' 
V I N C I A . 
H'go «tb»-: QLHID. Mariano San-
tos, Prt iüínts; d-jl Cíinsejo de A4-
mlnlstmciáfi tS« !« Sociadnd «nínl-
mr. tHláro-ElicUlca L«g'oneni»>, 
domicllÍEda sn Ltón, ha p rmníndo 
uno InitEnciti; ncoirysBeda d»! co-
rreipond!«nts proyecto, solicitando 
«lilorlzacién p : T « h?cír«l Undldo 
de mía Una?] décislca, de sita ton-
sMn, «nlra a! tziiv que tlsne tollcl-
Indo D. Ai'fuste Murroquln, en el 
c'o Birncíg;, tn :«s térmlncs mar.!-
clpdsa ds Radli-zmo, Le Pola de 
Gordún y L*én. 
Ei UBZSÍC se desarroüa, tede.él, 
lí provincia ée Laón, sn térmi-
no: a;; Ledn, Cüibsja!, Ssrlcgat, 
Guirufe d» Torio, L« Robla, Puente 
d* Aibü, Pti'jdüig, H!>«fgasd« Gor-
din, Lo Pels é:; Cardón, Santa Lu-
dR, Clflsra y Lz Vid. 
La llnaa arranca de la central; 
cruza ¡a citrrsisra ds Adancro a Ql-
¡ i n j e \ ifo Bj rr.sjgj; pata por en-
clrw da ia bocu dü cntrsda del tdnel 
d®! hlldtnístro 41 ¿al farrourrll de 
Leán t, G jín; íigua por la IzquUr-
íad» eite ferrocarril huta el kllé-
metra 34,' que io cruza de nuaVo, 
ai! cómela carretera y ei lie Bsr-
reiga; ilgue.per i'Ai&s d» Pola de 
Gerddn paralekmantn a la linea 
íléciricn instalada y a anos Veinte 
metros de ella; atravlssa el pueblo 
de Hucrgis; va por datrds de P«re 
dille y Pusnle de A'ba; cruza al ca-
ble de trantporte da la. Socltdad 
Mfnsro-lnduittlal Leonesa y o! fo-
rrscarrl! d La Roblr. e Balmaseda a 
la lallda de la eitacidn de La Robla; 
pasa junte al cementerle de este 
putb!e; craza la csrretera de Adsne 
ro a Glján y centfnda paraíelamen-
tea alio, per tu maigtn Izquierda, 
hasta cerca del cementarlo de esta 
capital, donde se separa, para Ir por 
detrás de San Mercas, cruzar la cu-
tretera de Ledo « Ceboailcs a !• en-
trada del puente da San Marcos y 
per el paseo de Ja ConSsaa da Sa 
gasta y una calle del Bnsanch*, en-
trer en la subcentral i i transforma-
cldn ydljtrlbuclón. 
Se solicita también ia dscisraclín 
de servidumbre de colscacldn i-¡ 
postes y paso de linea sobre los U-
rrenes slgulantei: 
Obras Públicas da Lein 
Montes del Ettado 
D.» Maila González 
> Qirmaita González 
Monta del Estado 
D. CUmentc Rodríguez 
| D.* Gcrlíudf* Vtñuiste 
\ > Gaimaiia Gonzáh'z 
j > M¿ria Vlfiuela 
I D.,Mtp,uel Ldpez 
Í
>.Manuel Rodríguez 
> Manuel Alonso 
> Pedro Alpes» 
I Camines de Hierra del Norte 
D.'CiuzVIfluela 
D. Vicente Suérez 
> Pedro A. Rodríguez 
' > FiencUco Diez 
D. Pranclscs González 
> Pedro Alomo 
> Francisco Dwz 
> Germán Suár«z 
> Domingo González 
Monte del Estcda 
O. Antonio Cruz 
¡i • Frinchco ViDusla 
§ > Juan Gírela 
2 Menta cal Estado 
' Hviredtros d t Eugenio Garda 
Í
D. José y Juan Gonzálaz 
Viuda i - i Santos Pérez 
Monta del Eitada 
. D. Sscmidfnu Sudrez 
| Hered-Jto» de Agustín Gutiérrez 
i Hiredaros d* Vicente Campldn 
| D. Valc.iü.i Gutiérrez 
I Monta dal E>.t.".do 
i D." Rosaura Gsrcla 
¡ > Lioaa; Gonzá'ez 
¡ D, Rügrílo Rodrlgutz 
í > Benigno Allnr 
D.José Sar.toí 
» Antoilo LSpfz Ribiss 
» Jasé Sanios 
> Jafcn F 6r: z 
> Antonio Láp-'ü R&b.V.s 
MoRte £*! Z i U i o 
i Oblea Púb.icr,); d o Lu5n 
{ Ayuütsmiíülo LvOu 
; Le q í i e a;; h . ' . c í ' ¡ . ú b i i - . o s f l r ; de 
j ves ¿uranio ar¡ j)ti.zo d : 50 ite», 
\ contados d e s d s h ¡:i b . !cnc iáK de es-
i teasunclo , putdsn pre;.:<;.t2r recia-
i madenea las personas u entidades 
quo se con¿idu¡e¡¡ p e r j u d i c a d a s con 
las a b i í j ; ¡ ¡ d v l r í k ¡ i d o q u e c) proyec-
ta está e x p u í s t o al p ú b i l c c esn !n Je-
j fatura de Obr;s Pübllcits du esta 
j proviPCÍR. 
j Laén £7 ds Eg'jsto di. 1923. 
j Bínigno Várela 
j » Antonio G ;rcla 
j > José Coidn 
> Gr'.gorio Gardfin 
'i » José Gírela 
; Hetederos á o Manual Arlas 
i D. Cándido Ari?s 
| » Gngorlo Arlas 
| > More González 
| > Antonio Rodríguez 
I > Fiorontlno Braso 
i > José Gurda 
| » Romlglo Aller 
s > Lorenzo Rodríguez 
| > A»to KÍC Rodríguez 
\ > G"í':.-rc?o González 
1 > Antoíilo Rodríguez 
! Monts del Batido 
| SccMad Mincío-lndustrlsl Leonasa 
j Obras PábHcas de Ledn 
« Ferrocarril ét> La Rebla a Bslma-
| seda 
i Mente d«l E:tado 
í D. AiVir» G. San Pedro 
I Fundación Slerra-PamMey 
Don Rlc.srcU; Vdzq'^z-li 'i y Ssba-
ter, Megfeir&áa ds Au-iisncla pro» 
Vinclfíi y Sccr."t;r!s di gobierno 
de *sta Türltfirln!. 
Certifico: Qao ios ücilcftanfuc a 
les CRrgos de Juics-s ntualdpala.'; y 
W F «spier.te.*, pt':'.-rs'.-i,vit«2 e ios 
Mii.'.Icl.Jio: d* i * í>roi¡rríi ác Ledn, 
en qp.e c3<bs- huc rm «hcl'.Vr h ra-
nowcídn ofíiínorfs I . " Ss «a?re 
de 1924, ton ios r igijf .c^r. 
E n el |>arU<!o <Ic A u t o r g * 
Sania M^ririk del Rey 
D. JesÉ F Í A C O 5» Frr.i.co 
Sapiente, D. A¡f«soMj:tlr.»z Juan 
Suniiíígo Millas 
D Mírus-: A'OÍKU FIM'CO 
D. Podrí. Francc K'-r i f l s 
Valderrcf 
D. Psb'o L¡i'.<s-go Pí!«to 
Villare/o de Orbiga 
D. Eíluiiri'o Mi'rli«f z NEIBI 
SuplSíite, D. Aguttíü M'.rtlnes Gar-
cía 
Villares ce Ortigo 
i D. GunKnii'.do Mssstro Bsydn 
m 
2 
EB el partido fia L * Bafeesa | 
Regueras de Arriba 
O. Mfircsllno Antón LobatB 
D. Anlcnlo Marlinez Mattos 
D. Tomá» NI»lo Pristo 
D. Lorarzo Pérrz Lobr.to 
D. P«i)ro d» I? Pacntc Santo* 
D. Meichor Cs^irlilo Casmola 
Riego de ¡a Xega 
D. Met40 Prloto Morán 
D. Pttnando F i K B . n é z t LusKgo 
D. Batoicn-é Msrtfnsz Lira 
D . Pedro MtrtU Púsrás 
D. Ciemuftr! R. o<lgu»z RoírlJuíZ 
Rcperuelos de, Páramo 
D. Baliaisr Ramón Qsnbtio 
D. M!gu«¡ StetS» Farnándíz 
D. Antoulo Fesrándcz Fuíntei 
D. Feí ipe Ai !a Fa¿-nt* Pozo 
D. Rair.óaGíi:. gs Upez 
Sí:n Adrián del VaUe 
D. PriíKiti'/o R¡.bio J/lajlUiz 
D. Fnsnchca Qussáfcz Lipes 
San Cristóbal de l.¡ Polantera 
D. McrMilüO For: ándsz dal RlsgO 
Saptcst*. D. Hi g nio Fruüe Quorra 
D. Esifix?. Pirí z Ví-gn 
D. QIWÍO Mf.r«¡i M'tsos 
D. Vlclorlüíí F.'sü's F'iente» 
D. Sanil.:ga M'gué':':z Pé?--'Z 
5íin Estiban de N'.gales 
D. V n ' í n r l ' W Línaz io\ Río 
Svp'eiiíc, D, Msrce'o Lípsz Ftr-
nánícz -
D. Céü'r Gutiérrez Gorzáli'Z 
Arn/c £'/«na de Jamaz 
D. TcBífit CstipRnis Cfrnicero 
D. José L í f t z Goízfl!?z 
D. Ju«é Gcüzsi' z PtrBZ 
D. Gabfisi Miiiclegii F«fRáii£sz 
D. Frsffdsco Rtblo FArr,ándsz 
D. Aüíré* Binsirtáe» R>iWo 
D. Jsc(n<a Cii ' Vív. E cwísro 
5«nfó .V.-írí'.? rfe la Isla 
D. P.'.blo M'-rtr^z Foertes 
D. Mstw Cístslüo Gsicla 
D. FoMpt R .«c- L í j 'z 
í a n / a íterf.-- ¿«í Pá r smo 
D. Bllftlc C..-^ác-S¿íilo» 
D. Aqu¡;i:H¡ MHÍIÍIÍZ CunVcs 
ío ío rfe /« V'ga 
D. Tomá.', Gcnzá.-z ..til Rlsgo 
D. l o s é A.fíi V t i s Otoro 
D. Mees»: Ssiiios j S-iitüi 
D. Pedro Fsrr- ru Ctbelio 
D. Bernírc'a Mían.íi- zOráfinsz 
D. Feifjje M/guélez Oiero 
D. M«!ch3r AW'rtfz Martín 
Valdeftientes del Páramo 
D. Ssntifgo S-J M««!t Mayo 
D. Gsbí^ : CB'.8" Mayo 
D. M x r c l ' - o Mor.*!"!! Ssn Martfn 
D. SciitlEgo -fe Paa Ba'rígán 
D. Joíé Salírítff F r í á r d " ! 
Villamor.tán de la Valduema 
D. Msteo F..f; á n d E Z Caálirao 
D. Cifirino Lcbriio Jusn 
D. José Aloi'.-o <!t; Río 
D. Vicerte Cuaírado A'orio 
\ H l M l * del Páram» 
l D. Alvaro da la Puent» Caitrlllo 
| O. Matao Cabero Caitellanci 
| Zotes del Páramo 
| O. Loranzo Parrado Blanco 
l D . Franclico Rodrlg-iez Cabizai 
| D. Agoftln Rodriguaz Amaz 
| EB al partid* d* L a Vet i l la 
I Rediezmo 
I O. Ella» Cattaflín Rodrfgutz 
< D, Ramón Rodriguaz Arlas 
$ Santa Colomba de Cartteña 
l D. Peblo Getlno Zotes 
í D. Ctamente Castro Roblas 
l- D. Rufino Garda Castro 
;' Soto y Amia 
i O. A i g t l P«rránd«z Ldpez 
\ D. Antonio Gurda Arles 
j: Valdelagueros 
• D. Eradlo Gutiérrez Diez 
; D. Nlconor Ftrnánd«z Gonzálaz 
. O. Isidoro González y Gonzálaz 
Valdepiilago 
O. Mariano A'Vür*z Aovado 
H» el partida de L a t a 
San Andrés del Rtbanedo 
: O. Santiago Fernández Villa«<rde 
i Soriegas 
i D. Joan A. Sin»ra OrAitin 
• D. Bín|am(ii G»rc(a Qcnzilaz 
O. Ignacio Diez Gatlno 
'• Suntovenia de la Valdoncina 
D. Marlsns FsrnAndez Garda 
i D. Antonio Garda Domínguez 
Valdefresno 
; O. Darla! de la Puent» Castro 
: D. Simón del Pozo Luangos 
j ' Valverd* de ta Virgen 
[ D, Jacinto Gonzá lez Seto 
Vega de Infanzones 
D. Antonio da Fra.-xUco Mertinaz 
Vegas dtl Condado 
'. D, Luis d* ¡a ViBa y Gil 
D. Cayo DIsz Vkjo 
• O. Frr.r.cfeco Mancebo Ltrsna 
\ D- Jtttto Bnyón AVídüft 
; D- F»ilpe Gonzíif z AliS^z 
i D, Aifratio Llaw zsres Gonzálüz 
Vitiattangos 
: D. Csyctono ViílnAtngca Poiiltiro 
' D. Gregorio GonzáUz Alonso 
D. Antonio M rlír.sz FuerSss 
D. Angel \.unito Fernáníuz 
Vi'laquilambre 
D. Féüx Fernáodez Bsyán 
D. Clemsntr, sis Celis Pértz 
D. Jardnimo Lóptz Rcdrígutz 
Vlliaturiel 
D. Aquilino Pér 'z Bensvldas 
E n el partida de U a r l a a 
de Paredea 
Santa María de Ordds 
D. Gaspar Rcb'a Gírela 
. Suplente, D. Sartiago Gsrda Diez 
D. Balblno Calseco S'lgsde 
San Emiliano 
D. Laspolde Alvcrtz Rodríguez 
; Suplente, D. Anto'.ln A'VerezSairez 
' D. Francisco Alvarez Barriada 
D. Joaquín Hidalgo AlVartz 
Veguricnza 
D. Ceisstlno Alomo Prieto 
Villablino 
O. José Aivarez y K . i a m 
EB e l partido da Penferrada 
Folgisa <¡$ la R i t e n 
D. Julián de PEZ Godos 
D. Pedro Garda Fernández 
D. Miguel Parrare Rodriguaz 
Igüeñ* 
D. Francisco Fernando Saavedra 
Suplente, D. Jo<é Antonio Queta 
Mafínaseea 
D. Justo Pér«z Rotf 
D. Miguel Crlcdo Betos 
D . Plácido Bn'rlos Bozán 
Noceda 
D. Vicente de Paz Godos 
D. Fallpe Gurda Nogaledo 
D. Oomlrgo BIÍZ López 
D. Pedro Veg* Arles 
Páramo del Sil 
D. Segismundo P«rnánd«z Porras 
D. Nemedo A'cnso Garda 
D. Pedro Rodríguez González 
D. José A lenso Qor.zá ez 
O. Miguel Pestcfia Vuelta 
D. Joté Alvar'z Vu«lta 
D. Btn|aniln L íp t z AlVaraz 
San Esteban de Valdueza 
D. Florencle Seco Marqués 
D. Demfflgo Volllncj Tthoces 
Ttreno 
D Toriblo Gdmez Corral 
D. Victorino AlVirez y A'Varez 
D. Pedro Oral lo Valatco 
D. Francisco Alvarez Buelta 
E a a l pac ido do R í a t e 
Pnebla de LUI» 
D, J9ié Mstso Aionto 
O. Joté Rodríguez Martínez 
D. Faustino Rodríguez Sierra 
Prado 
D. Trinidad Garda Capellfn 
Suplente, D. Francisco Prado Diez 
D. Ccnrcuo Ovtudo AlVartz 
Prioro 
O. Pedro Hur i ro de Ríeso 
Stplsi'.tr.D.BtrniirdinoPradoBurón 
Reyero 
D. Ildefonso dt l Perrero Hurtado 
Renedo 
D. Leonardo Fuentes Gutiérrez 
Riaño 
D, Francisco Cessio Garda 
O. DIonlilo Aparicio Mantecón 
Valdeirueda 
D. JESÚS Balbusna B»lbu*na 
D. Reqti» Psrnándiz Garda 
E n el pa r t ido de S a h a g á a 
Santa Cristina de Valmadrigal 
D. Atam¡5lo Gsll?gn Santamaría 
Sahagán 
D. Antonlno Sánchtz Guaza 
Saelices del Rio 
O. Feliciano Tejcrlna Laso 
D. Cayo F«rnándtz del Sw 
Valdepol» 
D. Afglmlro VIlIfleBa Garrido 
Vatlecillo 
O. Baltasar Copete Huerta 
Villamo! 
D. Antonio de la Red Catba|al 
D. Jasé Lépaz Laso 
Villamartin >-e Don Sancho 
D. Antonio Vlüiifafto Díaz 
Vlllamizor 
D. Joaquín Puenta Pacho 
D. Leandro Cfez Ti.acón 
Viilasetdn 
D. Melchor de Lucas La«o 
Suplente, D. Mateo Garda Barto-
lomé 
Villaverde de Arcr.yos 
D. Delfín Midlnn Crespo 
E n el partido de Valencia 
de Dan J n a a 
San Mtllén de los Caballeros 
D. Valentín Moro Alomo 
Santas Martas 
D. Miguel Sants Marta López 
Suplente, D. Ar.tcnlo dsl Rio Mar-
tínez 
D. Valtrlcxo Msrtl-*z González 
Toral de tos Gnzmanes 
D. Aquilino Garda Pérsz 
Valderas 
D. Juito Bítrcdo Carplnttro 
D. Luciano G>.rcla Navarro 
D. Saturnino Ovejero González 
D. Vlconta B>«nce González 
Valdevimbre 
D. Cllinlo Martínez Alonso 
Suplanta, D. Miguel MIDambr» 
A'omo 
D. Nlcencr Manctbo Gonzilez 
Valencia de Don /tan 
D, Felipe Crespo Martínez 
Vifiacé 
D. Lula Callo Trunch» 
D. Julián C»saáo Gusrrnro 
V'llademor de ¡ a Vega 
D. Francltco Gsrd« Ch .morro 
Villafer 
D. Eufrasio F '•'c«n Gcr.zíhz 
D. Bernardo Pértz .'«í r-ilüez 
D. Germán Pérez Páramo 
Viwmaftán 
D. Vicente Carde d . Ssntaj!dír 
Vlllanueva da tas Manzanas 
D. Felips Gonzálffz A Vdrsz 
D. Eipsrldlón Ruiflgniz Gírela 
Viiia/tor.'iate 
D, Pedro Marllnrz ds L-én 
D. Lorenza Gcrda C:tli\]anot 
D. Domltilci d i L»rs G- rcla 
D. José Burín Cr«zpo 
D. Pedro Ssnto? M rilriez 
Villaque/ida 
D. Bernardo Pérez Vlllsmapdos 
D. Vicente VIHaniaixfcis L.ipiiz 
EB el partida de Vlllaft-auee 
del Blerzo 
Paraduseca 
D, Ricardo GÍÍCIS Lóp-z 
D. Pascua! Rosón Dlsz 
D, Simón Cela Gsrcia 
Peranzanes 
O. Domingo Rñtnóv Ramón 
Sancedo 
D, Santos Alvarez Alonso 
D. Indaledo Ovalle Raneado 
Sobrado 
O, J o i í Entlqa«z Cubira 
D, Joié Pter.co Qalltrdo 
D. MiRutl Qalrcf s Smlln 
D. Ruduind* Q i n M X Vliíl 
D. Unida Chamarro L ip t z 
O. Joié SIlDa Santln 
VaUe i t PiniUeáo 
D. FfsndJC» López Qonzáltz 
Supl«nt», D. Daniel AtVarti Abtlla 
\ e g i de Espimreda 
O. Stcundlne Rcfis d* S i v t i 
Vff« rfe S alear ce 
D. Joté Santpidro QuiDonH 
D. Joté F«rniiná«z Mariin.r 
O. G;*p.ir Nílra Canto 
O. Fellío PornáiidíZ Snmprán 
D. Mcgin Domínguez Arlas 
\illadectints 
D. Céaar P«rnér.j«z Santln 
O. J9>¿ Mortlnez Ssnttn 
D. Tamás Yíbra Y«bra 
O. R ftal Cadírnlg* Carrtra 
Fililí franca del Bitrzq 
D. Níc«to S u í r i i Díaz 
Lo qus le publica da ordan dal 
limo. Sr. Preiidenta, a los afteto* 
is !a rugía 3 " dal articulo 5.* da la 
ky dr. 5 de ¡¡aosto (iii 1907. 
V.^fc'ioUd 25 da egotto de 1923, 
Siccrdo VázijuíZ 1114. 
Don Mannal Diaz Ardayro, Sacra-
taris da la Audiencia praOndal da 
Ladn. 
Certifica: Qaa an al alarde Verlfi-
cado al di» 1< dal actaal, han sido 
comprendidas las cansas que a can-
tlnuaclán sa dirán, asi como las la-
ndos (ue por sorteo ha cerrespon-
dldo canocar da las mlimti, cafe* 
nombres y vecindades, par partidos 
Indicíalas, también sa expresan a 
contlnnacldn: 
Part id* judicial 4e Pmafc-
r r a d a 
Cama por homicidio, contra Joté 
Burdlal, stHaiada para el día 2 da 
octubre próximo, a las dlsz da la ma-
nara. 
Oirá, por robo, contra Mannal 
Villar, seflalada pera al mismo día, 
a las doce. 
Otra, por homicidio, contra Ma 
merlo Enrlqmz, safiaiada para al 
dlaSda ílcha mas. 
Otra, por homicidio, contra José 
Llsardo, Mffatada para .'os días 4 y 
5 da octubre próximo. 
JORADOS 
Catetes de familia y vecindad 
Antenlo Qómtz, de Prl&ranza 
Miguel Balsa, da Ponferrnda 
Celedonio AlVaraz, da Toral de Me* 
rayo 
Jasé tarreda, de Ponftrrada 
Qabrlal Atvarez, de Idam 
Camilo Carballo, d* Mellnaiaca 
Blas JiHez, da Congesto 
José Maria AlVarez, da Cublllas 
Antonio Villar, da Bimblbra 
Antonio Sime, da/dam 
Damatrlo Marayo, da Idem 
Baltasar Atvarez, de La Granja 
Podro Alonso, da Bemblbra 
Evaristo Pemdndez, da Idam 
Doroteo Marqués, da CabsflsS'Ra» 
ras 
Andrés Parrares, de Congosto 
Sergio AlVarez, de Albarts 
Santos Ceba, de Vlflitles 
Ramiro Rodríguez, d* Caballas Ra-
ras 
Agaplto Sobrln, de Bemblbra 
Capacidades y vecindad 
Demetrio Gonz4i<¡z, da Ssn Eita-
ban da Voldueza 
Manual Vega, d< Pon ferrada 
Demlngo Fentdndez, de Idem 
Joaquín Martínez, da fdem 
Joaquín Radrlguaz, do Salas 
Nlcaslo Neznbil, 4» Torre 
Angel Sarmiento, de Ai«^ras 
Benito Vega, da Bamblbre 
Felipe Gxgo, da Bemblbra 
Qablno AlVarez, da Idem 
Uno Fernandez, de S»n Román 
Eiiutrdo Criado, do Bemblbra 
José Gírela, de Cabsfiai-Raras 
Sstiirnlno Garcfi, de Ídem 
Fortunato Rivera, da Cortlguera 
Jesúi Vocsa, de Barrenas 
SUPEKK OUERAKIOS 
Cabezas de familia f vecindad 
Valentín Fernández, i s Ponfwada 
Franclnco Vallinas, de Idem 
EII»eo Abtlla, ds Idim 
Luciano Asísrgano. ñt Idem 
Capacidades y vecindad 
Bouificb Mirla AlVarez, da Pon» 
ferrada 
Msnucl Aramondls, d» Idtm 
Y para que consta, a ios afactoa 
dal articulo 48 da !n ley d«¡ Jurado, 
y para su Inserción «n a! BOLETÍN 
OFICIAL de la prevlnds, expido la 
presente en Led^, « 21 ir. agosto da 
lB85.=Maniw! Díaz —V." B.0: El 
Pr&sldünti), Pi uto* Roclo. 
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AYUNTAMiENTOS 
Alcaidía eonsHttwtonal de 
Rodiezmo 
Formaáo e! rip'jr'.o d» arbitrios 
munlclpsks sobra c i r i :« frascas y 
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rán anuslmente una Memoria qua elevarán a la Comlilín 
ü«rmsnenta, quien, cuando lo juzgue conveníante, tendrá 
Jacultaa psra rounlrloi, con al fin da escuchar sus observa-
dones y propuestas. 
Al mismo tiempo nue ia argsnlzaclán a qua esta articulo 
se contra!», la Comllián permanente somatará a la apreba-
rjúi! dei Ministro un proyecto da estabiaclmlento de ia tutela 
juriilica d» ¡os «mlgrades. 
Arlícuio 6.° Para facilitar al cumpllmlanto da la «bllgs-
clén q i» al articulo 46 de la ley Impone a los navieros o ar-
tnadem, Irgreeüián éstos an la Caja de Bmlgracidn al 10 
por 100 4«1 importa da los billetes de «migrantes qua dispa-
chan, y can asas entrsgas se constituirá un fondo da rapa-
trii'.clén, 
Las Compaíla: expedirán los billetes da retorno que, con 
sr^glo a dlch» articulo, dettrmlna la Comisión permanente, 
y ccbreréii, de quienes los utilicen, el 50 por 100 i » su Im-
perte, percibiendo d* la Caj* da Emlgruclón, con cargo • 
esa fonío, M 5Ü por 100 restante. 
DIthot paiaios sa distribuirán procurando qua de cada 
psii &<¡ Inmigración, y en cada afta, sa repatrio un número da 
emigrados igual al 20 per 103 dal número da «migrantes des-
embarcados an al ailo anterior, y qua cada Compaflíj Iraní-
parte «n vía)» de retorno un i.úmtrü Igual al 30 por ICO del 
da emigrantes que condujo. Los pasajis que no aaan distri-
buidos tegún este criterio, bien porque an loa paisas de Inml-
grecldn no h:»a espillóles qua deban ser repatriados an las 
condicionas pr«v)itas en dicho artlcnlo, o bien porque loa 
buques de las Compañías porteadoras no toquan en puertos 
t.spnllolss en sus Viajes da retprno, podrán ser aplicados • 
!a rspatriiCldn da los emigrados en otros paisas o utilizando 
.'os buqu»s da otras Compafllas. 
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cuando las clrcuntanclai lo aconsejsn, puedan retirar la eu* 
torizacldn concedida a una, a varias, o a todas las Agwiclas 
de expedición de pasaje de emlgrantei!, que diberán ds-jar de 
funcionar en c! plazo y condiciones qua .-.» merqu-:». 
Bn las rcftrldas Inttrccclcnes ta h irá coiistsr, a;i«má<, la 
forma y cendiclenas en que habrán .1a rcn'Jzw sm limüomt 
estas Agencias y trzmltarss las reclamaciones que es Inter-
pongan contra las encargados da aite; per ¡os actos qi;» raa-
ileen y las que ellos puedan formuler. 
Teda Agencia da sxixdlclin da vmn\$ ds emlgr«rí¡«s qno 
no s* encuentra dtbidamanta B'itgrlzadj, sa consvJerará 
comprendida dentro de la prohibición contíi:¡do ?n »! ar. 
tlcttie 54 ds la ley, y, en su consocuonda, ssrd prohibido y 
parirgoldo su fiinclenamfento. 
Articulo S." Se autoriza s la ComitliSn pcrm»n»nts pira 
concertar la expadiclen de billatss combinador en lo; cuales 
se comprendan todos ¡os gastos qus haya ds rsnliz -'r si «mi-
grante, Incluso les ds honpadija y «llmeMsctf n, para tras-
ladarse deeac al punto de rosldencla hasta al de término dal 
Viaje. Bn estos bMeies ES hará ccmtai detolliidamn.nta Jas 
condicione* de ios s«rVl¿!os que comprstídsi) y s? co:;¡>ignará 
laclase d» hospedajs y ia ca'.liad y cantidad da «¡imanUcMn 
alque darán dzrecho. 
Aslmlimo sa auterlza a ¡a Comls't'n píimsr.n.iic :;srs con-
tratar en todos le : pmrtoi Jnb/ /t«<Jo: o en a'gíir.ox de «líos 
al servicio de haspedsje da los emigrantes, y pare eitabiacar 
hoipedstla» da emigrantes si lo contidsrai* conveniente, 
Las hespedeilaa con que sa contrate hnbrán da somtttrse, 
aln rastrlccldn alguna, a la Vigilancia d* las auterldüde* de 
Emigracldn y prestarán la fianza qaa la Comisión permanen-
te acuerda en cada caso. En ios contratos se harán constar 
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M i a d » y lobre kebMai Mpjritnpiai, 
•Uramciai y i l c c h o í e i . q i n d í tx« 
pmito Rl pibllco en « i l a SecrsUil» 
mnofcips! per término da quine»dlai, 
para «Ir reclsmacloiiet, Junto con 
tai Ordí ntnzaf da dichos Btbitrlci; 
advfttlendo que todo c^utl que no 
<a corformecon ta Ctteta ai'jnsda 
an dicho raparte, quedará infato a 
la adrainlitraclén ' y flicalIzBCldn y 
M lacx 'glrí»! pego con «i j*c lón 
•ttrlcts a la prescrlpto en I » Or • 
danarzs: municipales. 
Rodkzmo 28 de agosto 1925.—El 
Alcalde, Ftaí dsco L. Csfldn 
Ah a: día ctnsiUu -ional de 
Quintana del Castillo 
En i : ifa i f i hoy, t i Vaclnc da 
PalecIcMiin, da eita Municipio, Va-
nanclo Arlea GISD, me manlfieila 
que *n lv> maditg-Ja de! 26 is \ ce-
rrlanta á^saparccU de IU cata su 
hija Aguttlnn Arlas Redrlgu^z, de 
15 Eñof-, paitera, la cual tlsne la i 
sefli» i'gulsnts!: 
Eatatnra 1,200 mtiros, Utlgjds, 
color b enco, con une cicatriz an la 
nariz; ve.;Í3 füids verde, mm¿{\ 
blanco, ihambra blanca y Biparg".-
tas a z u i e y st gú'i r.cllcit-.s adquirí-
dat.pHiü por Paliisfn > per Cars í t s , 
y no quilo decir su nombre y natu-
relaza. Va Indocumentada. j 
Ruego a las aptorldadas y Guarí 
día civil, que se. Interesen en f||lNu{ 
ca, yca iodf ierheblda, saa.detiinl'! 
da y se dé conocimiento a eata Al-j 
caldla, a los fines propedentas. [ 
Quintana del CasUlle a .30. deí 
agosto de 1923.-EI Alcalde, Felipe 
Gutlérrsz. • 
j t lZQADOS 
EDICTO 
Den Enrique Artesga Canedo, Jaiz 
de primara Instancia accidental 
dsl Distrlte da la Audiencia de 
La Corufla. 
Hace púbücc: Que por O. Jasé 
Villar Pér*z, mayor de edad, casa: 
de, comsrclanta y vecino de esta' 
ciudad, y .D. Juan Gsrcla González, 
tsmblén.mayor. de adsd, Ijbrader y' 
Vsclno de San Antelln de ÍWa», par-
tida judicial da Cangas da Tlpee, 
se promoví* en asta Juzgado de-
manda de juicio universal, sebre que 
ae las declare, en unldn da sn her-
mana D.* Rosalía Garda González, 
heredaros, por partas Iguales, de sus 
también hermanas D. Matías Villar 
Pérez, natural de Santa Colpmba 
(León), en todos sus bienes, dera-
cbos y accionas, f B.* Benita Gar-
da .©pozález, naturel de SUteme 
(Oviedo), en todo cuento da «Ha re-
qlbld par testamanto al D. Matías 
y é i te ne.enajar.á eq su Vida. 
Y por piedlo del presente, se Ha' 
mselas que ae crean con derecha 
a los bienes da D. Mstlaa WlIar.Pé-
rez y D.a Benlte García González, 
que felleclaron, respectivamente, en 
echo de agosto da mil naVeclentos 
Vainfldda'y once de octubre dé mil 
novecientos diecinueve, balo testa» 
manto lecha Vaintltiéa de marzo de 
mil noVeclantsa tras, otorgedo ente 
al Notarle que fu i de. esta dudad, 
D. Rafeal Péraz Santamarlna, a fin 
de que comparezcan a dsduclrlo en 
el término de dos mezas, cantados 
desdeja Inserción de «ste edicto an 
la GtceU de Madrid. 
Dado en La Corufla a once de 
aseato da mil novaclentes vaintltrés. 
Enrique Arteaga. — El Secretario, 
Licenciado Ramin Almoyne. 
Requisitoria 
Blanco Expóilto (Lult), conocido 
también con el nombre de Ramiro 
Ldpiz Garda, de 26 sitos d» edad, 
Mió de padres daiconocldos, natural 
de Aitciga (Lt ín) , sin proftildn, 
sol t i ro, con instrucqldn, ambufanti 
(áltlmsmenla r e s i d i ó en Oran:!), 
Puente Mayor, carretera, da Vlgo), 
camparacará ente el Juzgado da Ins. 
tracción de.Vargarn en térmli o d« 
diez dios, al objato de constltulrsa 
en prisión deaetada por la Audien-
cia provincial de San Sebastián, en 
cause que. se. le.ilgue por estafa, 
por no habar comparecido al juicio 
oral; apardUéndols de que, en otro 
caio, lerá.daclarado reside y la 
parará el perjuicio a que hubiera 
lugar. 
Vargara 24- de agoste de 1923.-
Fermín Garleyo. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 19 de agosto dtsspspctó 
da) puab!o de Santas Martas (L»ón), 
una Vaca reja, a|f ada regular, tblnr-
ta da astes, con una A an al <csdrlli 
derecha, hicha abijara., Darán raziín 
a Mírcellno. A Vsrsz, Vtclno de Si-
mancas (ValladolIJ.) 
LEON 
Imprenta de la Diputación provincia; 
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mis nto d» lo pactado, las cuales podrán Htger a la rescisión 
del cjiiir.-io s!r, dsracho u Indemnización. 
Articula 4." So autoriza a !a CemlsliSn permanente del 
Consf ¡o '.-kir - k Em gradán para que, d i aciiíri'» con 
Ice f t p r w r i i t o d t T , ' . » cfictó''» c les dueflos d« «xplotedcnes 
indtf:t(M«x o ¡¡grlro'.-y d? . !« p¡ fies de Inmigración, contra-
te s í tr.obsjo da obrares <>fps|iG!i>g qus deseen trasladarse a 
squeliss pafjos ea emigración tamponr! o. gpler.drlna. Los 
cofii'c'íft-, <t«berán contaRsr la oWfgwaóa. por P'-rle da) em-
pr»K :)i3, iridsiRülzar n los obr«roe contratados en caso 
de í-cd isrite, Cuntido Í» trst» do palsts cuya Itglslación 
no fcitisbhzca att.) bcnsflclo para lo» obreros extranjen». 
Eni Ifis coütrcitcs .rs uxlgliá «I dspóilíú á » fiidíza o ctucliSn 
parí garantizar su cam^ilniiento. 
l io se sw.úii&n los conttato» eo qua sa ftjsi un salarlo in-
fcrlcr B! corrloiil* para !oi irobajoü de que se tret« en el país 
d i i.-Miig aclún, r>l ¡.:inpoco los que se ¡resillcsn para sustituir 
a abren* en hctlgs o en «lock-out». 
SI comjü'Ufba que obreros o empleados, cua'qulsrs qua 
t t s ta sexo.bsn x'io rüc'utftdoc par nn pols para raamplazar 
oba ro', o timpi^ados ikbo pnit quas» «r.cusntrsn en es-
taín de hi'.rlga o <!ock-out>, la Effipmn que hubiera «f«c- • 
tu ido illcho r':'c:ui,;ml5nta o en cuyo provecho te hubiera 
aftci'.HidG, á biaé reembolsar a los obreras o amploados s i l 
reclutador 'os jornslss pordldcz y todos k t gastos, Incluso 
los de Viaje» éo ida y Vuelta. 
Los Inspectores a que se rallare el articulo 5.* de asta 
Dei:r»to, cuidarán del cumplimiento d« los contratos. 
Ss faculta también u lo ComUlón pcrínunienta para con-
tratar con !n Compeilte naviera autorizada que ofrezca me-
joras ccndlcltns: los pasajes da Idu y vwita, a los efectea 
de esta inmigración. 
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. Articulo 5.* En el plazo máximo,de dos meses la Comi-
sión permanente «omnJerá a la 'aprobación .del Ministre !a 
orgsnlzüclón da los servidos a que a», reflara el númare 5,c 
del articulo 47 de la L«y, par» auxiliar a los Cónsules en las 
funcloncis que la Ley y el REgiemeuto tes asigna. Loa fur.cb 
narjes a .quienes sa confie este servido tendrán cipecla!' 
m»ntfc K i u ci rgc: 
Pi'uasio. Recibir a les «mlgriintss en el puarto de das-
embarque. 
Srgundo. Rsccgrr y trumltsr IÜS quejas que los emlgrsn-
tes fsrmtsle» retptclo d;l trato a bardo. 
Tercero. írforimr a los emigrantes sobra las coirdlc'ont: 
de trf.bajo del psls de qua no trato, y sobre cuanta pusda ¡R-
ttretsritt para iogrer éxito. 
. Cuarto. Cuidar d : | cumpümlanto de les contrates da trc.' 
baje ds les emigrados. 
Quinto. Organizar y vigilar la tutela jurldicü da ios em! 
grados cenferme a las Instrucciones de la Comisión pisimi-
rente. 
Sf xto. Aplicar las dispoilclonas que la Comisión p » m s ' 
nenie dicte en relación con !a repatriación a mitad da pr*-
do a qua i» refiars a! articulo 46 de ía ley. 
Séptimo Procurnr, para la realización de los flnsu qn» 
Se «xprastn t n los aiiUrloras númaroi, la cooperaclór, 
las entidades «ipaflplas organizada* en el extranjera. 
Octavo. Tedas las dtmís funcionas que la Comisión per-
manente les confie, y, en general,, atender a los etpafleiss 
Indfgtntes que nvceslten su. pretacclón, ya para tncontra! 
trapajo, ya para su rapatrlaclón. aunque no tuvieran, a! 
de Etpafla. al concepto de «migrantes. 
Los nftrldes fuaclonarlos, sin perjuicio de dar qopstanle-
mente cuenta dt su gestión a ¡a inspección.general, raíactfi-
